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摘   要 
随着社会的不断发展和科技的不断进步，人们对自身身体健康的重视程度越
来越高，智能医疗服务在全球都受到很大的关注，而且移动健康服务已成为国内
外学者对智能健康服务研究的切入点。Android 平台以其强大的包容性，目前在
移动终端上应用十分广泛，逐渐成为主流的操作系统。因此,开展面向健康领域
的手持移动终端应用系统的设计和研究，对社会实现全方位智能健康服务具有十
分重要的应用体验价值和理论研究意义。 
本文对基于 Android 平台开发的健康管理系统进行了详细的分析，包括对整
体架构的分析、对各个功能模块的设计分析、对该应用所基于的 Android 操作平
台的详细介绍、在数据库设计原则的基础上设计应用数据库构建。在对健康系统
的开发上，系统釆用桌面客户端+应用服务器+数据库服务器的三层构架模式进行
设计，根据分析国内外对移动健康服务目前所研究的现状，收集本系统的设计需
求，并对需求进行分析，得出将开发的健康系统需要具备的模块，并分别对这些
模块设计数据库表以及绘制数据模型。 
最后，设计出了一个基于 Android平台的可应用于个人移动手持端的移动健
康服务软件原型系统。该系统提供了注册、登陆功能、输入个人体检信息功能、
对体检信息进行修改、删除功能、提供健康贴士功能、定时提醒等功能。经过实
际的开发和使用，该系统功能接近于人们生活的日常需求，具有较强的实用性,
对研究移动健康领域中健康管理系统和发展具有一定的参考价值。 
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Abstract 
With the continuous development of society and the progress of science and 
technology, people more and more emphasis on their own health, intelligent medical 
service has been great attention in the whole world, and mobile health service has 
become the domestic and foreign scholars on the specification of the intelligent health 
services research Android platform with its powerful inclusiveness, at present and 
they are widely used in mobile terminals gradually become the mainstream operating 
system. For health, therefore, handheld mobile terminal applications in the field of 
system design and research, to society to realize all-round intelligent health service 
has very important application experience value and research significance.  
In this paper, based on the Android platform to develop the health management 
system are analyzed in detail, including the analysis of the overall architecture, the 
design of each functional module analysis, the application based on the Android 
platform in detail, and the database design principles on the basis of design 
application database building. On the development of health system, the system adopt 
the desktop client + application server, database server three-layer architecture model 
for design, according to the analysis of the status quo of research on mobile health 
services are both at home and abroad, collecting the design requirements of this 
system, and analyze the requirements, it is concluded that the development of health 
system need a module, and the module design a database table, and map data model.  
Finally, designed a based on Android platform can be applied to personal mobile 
handheld mobile health service software prototype system. The system provides the 
function of register, login, functions of the personal medical information input, modify, 
delete function of medical information, provide health tips, alerts and other functions. 
After the actual development and use of the system function is close to the daily needs 
of people's life, has strong practicability, for research in the field of mobile health 
health management system and development has a certain reference value. 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景和意义   
1.1.1项目背景 
在科学发展的推动下，人类社会取得了巨大的进步，人们的生活观念也从根
本上发生了转变，从过去“温饱”转变成追求高质量的生活，有了高质量的生活，
人的寿命也延长了许多的同时也伴随着社会结构老龄化的问题。我国社会结构老
龄化问题尤其严重，结构老龄化比率常年居高不下，老龄化将会带来一系列的问
题：生产力问题、社会问题、健康问题等等，老年人的健康问题更是一个严峻且
亟待解决的问题 [1] 。大部分老年人医疗知识匮乏和缺乏健康监护，因此大多身
患各种不同程度的慢性疾病，加之当前我国城市化进程中家庭人口数变少、老年
人独居数量增加、农村家庭出现空房无人的趋势增加明显，势必会导致社会公众
对医疗需求的急速增长和护理费用的急剧攀升，政府公共卫生开支在仅以医院为
中心的传统医疗模式下已逐渐不堪重负 [2] 。 
各种慢性病如糖尿病、心血管疾病和慢性呼吸道疾病等严重威胁着老年人的
健康，老年人由于医疗知识匮乏和对自身健康的重视不足，加之长年累月的不良
生活习惯从而患上了慢性病。“慢性病”每年造成的人口死亡率占世界人口死亡
率的一半以上，成为了世界上当之无愧的“头号杀手”。由世界卫生组织发布的
最新年度统计报告《2013年世界卫生统计》指出全世界三分之一成年人为高血
压患者，十分之一成年人患上了糖尿病，另外死于心血管疾病每年至少有 1700 
万。我国 2004 年对外公布权威人口健康报告也表明近年来我国人口罹患慢性病
的患病率增速幅度明显，全国具有民事行为能力人（年满 18周岁及以上）患高
血压病率为 百分之一十八点八，预计中国患有高血压病人数达 16000 万人次之
多；而具有民事行为能力人（年满 18周岁及以上）患糖尿病病率有 2.6%，中国
居民患糖尿病人数至少达到 2000 多万，由此可见防治不具有传染性的慢性疾病
已刻不容缓。 
  为了应对老龄化加剧，为了阻止慢性病的进一步的肆虐，2012 年 3 月《“十
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二五”》方案明确提出，信息技术是提升医疗效率和服务水平的重要手段 [3] 。
国家将加大对健康监护服务模式的创新研究，加大探索健康监护中信息技术的应
用，争取将健康监管服务模式运用到我国医疗服务行业当中去，建立更加完善的
医疗服务机制。 
  随着医疗传感技术（如图 1.1所示）和移动通信技术的发展，智能手机有着
广泛应用和强大通信功能，在医疗服务领域扮演越来越重要的角色 [4] 。利用智
能手机来为用户实现医疗监护的移动医疗服务系统越来越受到人们的关注。在移
动监护中，将采集到的生理信号通过 GPRS模块传输到远端的面向健康领域的手
持终端中进行分析处理，用户只要登录手机客户端，就能够随时随地地掌握自身
的生理参数指标，如出现异常情况即时与医护人员进行联系，很大程度上促进了
以症状治疗为中心的医疗模式向预防性 Preventive、预测性 Predictive、个体
化 Personalized 及参与性 participatory 的“4P”模式转变，医疗监护的效
率得到很大提高。 
 
图 1.1 医疗传感技术 
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自工业革命带来的人们生活的进步以来，人们同时也逐渐意识到生存环境对
人类生活的重要性，绿色出行、低碳生活等宣传口号随处可见，从表面上看这是
人们希望居住的环境能改善，因为如果环境变差，首先影响的就是人们的身体健
康，一旦失去健康，再多的科学技术对人们来说也是没有用的。但是，人们追逐
身体健康，不能只通过保护环境来实现，事实上由于长期缺乏锻炼和不良的生活
习惯等造成的身体亚健康状态和人们习惯于发现疾病，甚至在发现疾病后没有及
时进行治疗，而导致错过最佳治疗时间，这些情况都在威胁着人类的身体健康。
单在我国，由于持久以来的特殊国情造就的亚健康普遍化、人口老龄化、医疗支
出加剧化正在给政府和国民带来巨大的挑战和威胁。 
在我国的智能手机领域中，当属 Android 系统的智能手机市场占有率最高。
根据调研公司 Kantar Worldpanel ComTec360 的调查报告显示，截至 2013 年
10月 31 日，Android 在中国市场的份额为 78.1%，iOS 市场份额仅为 15.5%。
Android 系统在中国市场上的日均活跃用户已超过 3 亿，占全球 Android 系统 
日均活跃用户的 30% [5] 。 
 在国家政策扶持健康监护，医疗传感器技术日趋成熟，移动互联网更加可靠
且高速，Android 手机越发普遍的背景下，基于 Android 移动互联的健康监护
技术将越来越重要。 
1.1.2项目意义 
世界卫生组织的调研报告中指出慢性病如果能够积极预防，有 1/3 是可以
完全避免发生的，而积极预防的最有效手段就是对人们进行长期的健康监护。健
康监护的定义是:“健康监护是指对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评
估，提供健康咨询和指导以及对健康危险因素进行干预的全过程”，因此健康监
护服务显得非常重要。而对人体生理参数的监测正是进行健康监护的最重要的手
段。生理参数监测需要进行及时和长期的记录和管理，对发现的数据做健康分析
和评估，并采集部分心血管疾病及慢性病特征，对特征进行病情发展趋势的预测
和评判，用来降低慢性病发病率，节约医院治疗资源，提高居民生活健康水平 
[6] 。 
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从我国近年来国家统计局发布的人口调查报告中明显可以发现，我国开始进
入人口老龄化社会。而由于人口老龄化直接导致疾病的发生率增高、医疗费用的
急剧上升及医疗需求的快速增长，已经并将继续对社会和家庭造成巨大压力。本
次研究设计课题的主要目的和意义在于： 
（1）关注健康状态，预防疾病发生  
 对于控制一些非传染性的慢性疾病，如果有可靠的健康指导系统，可以大大
降低其发病率。有研究发现，通过减少吸烟、增加锻炼、降低饮酒和酗酒量、改
善因素健康、定期体检等预防行为，可以使过早死亡人数降低近百万。数据表明，
通过改善医疗水平，预防早死比例为 12%，而如果通过改善个人不良的生活习
惯，则预防早死比例为 48% [7] 。 
（2）降低医疗费用，减轻社会负担 
  通过收集用户的各种身体健康指标，定期对其进行有效健康管理，监测个
人的运动状况，生活习惯等，重点观测与非传染性各种慢性疾病有关的医学指标，
对有可能发生的异常状况和危险因素做好早预防早管理，调动人们的主动性，积
极采取有效的医疗措施来避免身体状况出现疾病或者疾病出现恶化，不仅降低用
户对身体健康在经济上的投入，降低医疗费用。对个人而言，降低了慢性疾病的
发生，提高了个人的生活质量，对社会而言，降低了政府的医疗压力，可以有效
减少其在医疗卫生方面的支出，减轻了国家的医疗事业负担。 
（3）完善个人健康信息，推动医疗信息化 
  对于传统意义上的医院或体检中心，其数据库都有很强的私密性，如果病
人在第一家医院进行治疗后，由于种种原因不再去这家医院继续治疗，那么他们
在到第二家医院治疗时，病人需要重新检测个人的各种医疗指标。通过开发面对
健康领域的手持终端上的信息系统，那么个人的健康信息及疾病调查等数据，就
可以直接记录在个人的手持终端上，结合个人健康管理数据和居民电子健康档案
将有利于减少患者的医疗负担，使医疗资源可以合理地得到应用。 
  本课题基于 Android 系统，研究的健康监护软件将对病人的五大生理参
数（脉搏、血糖、血压、体温、血氧）进行全面监测和管理，设计的云服务器为
心血管、糖尿病等慢性病的预防和治疗提供意见和建议。基于 Android 系统的移
动互联网的健康监护，将会成为移动医疗的主要组成部分和补充，它将丰富医疗
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服务的形式，大幅度扩大医疗服务的覆盖面，能有效降低慢性病发病率，最终成
为解决医疗资源匮乏的可行方案。 
1.2国内外研究现状 
随着移动互联网的大爆发，健康监护得到了重塑并形成了新的模式——移动
健康监护。近些年智能手机的大幅度普及和传感器的升级更是大大推动了移动健
康监护的发展，移动健康监护已经得到了很好的实践经验积累和沉淀。下面将会
对国内外移动健康监护的比较成熟和稳定的实践模式进行剖析。 
1.2.1国外健康管理服务系统研究现状 
Epocrates 是一家移动医疗公司，是世界上第一家上市的，它通过与药品数
据库相连，为医生提供手机上的处方药以及非处方药的信息，在云端也有一定的
诊断机制从而为病人提供辅助的就医指导。 
20 世纪 60~70 年代，随着保险业的发展，健康管理在美国应运而生的。而
后自 1980 年开始，每隔十年，美国卫生福利部就会颁布一部国家健康战略，旨
在消除健康中的不平等现象、延长国民健康生活年限、预防公共卫生。在 2000
年，美国卫生福利部面对癌症、糖尿病、心脏病等一系列非传染性可预防的慢性
病的高发病率，由此导致的国家和社会疾病费用负担不断上升，医疗资源日益紧
张的状况，又颁布了促进健康与预防疾病的新的 10 年战略《健康人民 2020》。
目前，有 70%的美国人享受着完善的健康管理服务 [8] 。在医疗建设与健康服务
信息化网络化方面，美国同样也走前列。美国卫生部于 2004 年开始建设医疗卫
生信息通用存取模式的国家卫生信息网络(NHIN, National Health Information 
Network)，还用实现可跨区域、跨不同医院系统的互联网医疗信息共享。2009
年美国开始实施分级化的电子病历管理。在 2010 年，美国通过互联网技术，与
全加利福尼亚州数百家医院及诊所进行连结，共享数据，建立了迄今为止全球规
模最大的电子医疗系统。美国的 PAMF online[9]键康服务机构推出基于电子病历
[5]、就诊预约、健康咨询、个人健康档案查询、药品自动预订、医疗处方更新等
全面的健康管理服务。在健康服务的移动化研究方面，美国同样硕果累累。由
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Blood Pressure Tracker 基于 Symbian 系统开发了的血压跟踪软件[10]，SoundTellS
开发了基于 windows Mobile Pocket PC 的血糖记录软件。 
总而言之，美国的移动健康管理概念在保险公司的推动下、在国家政策的正
确引导下飞速发展并取得很多的显著成效[11] 。由于移动健康管理的不断普及，
美国国民健康观念逐渐发生转变并有了很大提升，更有利于促进代信息技术广泛
应用与推广，促销信息产业 ZocDoc （如图 1.2所示）的繁荣发展为病人提供一
个快速预约医生的平台，它给医生提供了接入平台的接口，医生只要每月付出一
定的费用就能在平台上接受病人的预约从而获得更多的就医，从而很好的缓解了
病人的就医压力 [12] 。 
 
 
图 1.2 ZocDoc 快速预约医生平台 
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